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AL
Las disposiciones insertas en este Diario
SUMA_IZIO
Real decreto.
Aprueba, con carácter provisional, el reglamento de la reserva de oficia
les y maquinistas navales.
Raalies órdenl.,s.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Destino a varios maquinistas.
Sección
REAL DECRETO
tienen carácter preceptivo.
SERVICIOS AUXILIARES. -Recompensa al escribiente de I." D. G. Vázquez.
SERVICIOS SANITARIOS.—Resuelve instancia del médico I» D. A. Gon
zález.
Rectificación.
EXPOSICIÓN •
SEÑOR: El real decreto-ley de 19 denoviembre
de 1915, en áu Capítulo X, creó una reserva naval
de oficiales y maquinistas y dispuso, en su articu
lado, que se dictara un reglamento para su ejecu
ción.
Cumplimentando esa disposición, el Ministro que
subscribe, de acuerdo con el Coilsejo de Ministros,
tiene el honotr de someter a V. M. el unido proyec
to de decreto.
Madrid, 19 de diciembre de 1917.
SESTOR
A. L. R. P. c1 V. M.
_AMALIO GIMENO
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo ten aprobar el unido reglamento
de la reserva de ' oficiales sy maquinistas
navales que regirá con carácter próvi
sional.
Dado en Palacio a diez y nueve de di
ciembre de mil novecientos diez y siete.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Azeutlio GiReteaso.
Reglamento de la res:nrva de oficiales y maquinistas navales,
creada por la ley de Reclutamiento y Reemplazo de 19 de no
viembre de 1915.
Artículo 1.° La reserva naval creada por el artículo 117
de la ley de 19 de noviembre de 1915, con el objeto de
que el Estado cuente con personal de capitanes y maqui
nistas de la Marina mercante, voluntario e idóneo, para
prestar servicios dependientes de la Armada, cuando las
circunstancias lo exijan, se regirá por los preceptos per
tinentes de dicha ley y disposiciones del presente regla
111 ento.
Art. 2." Los capitanes y primeras maquinistas de la
Marina mercante, ciudadanos españoles, con título pro
fesional expedido por el Ministerio de Marina, que no
excedan de cuarenta arios a contar de la publicación de
este reglamento, podrán solicitar del Ministerio de Mari
na el ingreso en la reserva naval si reúnen las circuns
tancias siguientes:
1•"- Llevar, cuando menos, dos años de mando de bu
que de vapor de más de mil toneladas o de vela que exce
da de trescientas en navegaciones de cabotaje, gran ca
botaje o altura, o en su defecto, seis años como primer
oficial en las mismas clases de buqu3s después de haber
obtenido el título de Capitán sin nota de demérito, legali
zado por la autoridad de Marina.
Para los maquinistas, estas condiciones se reemplazarán
por las de haber navegado dos años con cargo de má
quina o seis de maquinista subalterno én buques de vapor
de las mismas condiciones de tonelaje que las exigidas
para capitanes, después de habbr obtenido el título de
primer maquinista naval.
•
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) ni tener antecedentes penales.
No estar comprendido en ningún caso de inutilidad
a con arreglo al cuadro de exenciones de las previstas
a ley que oportunamente se publicará.
Acreditar conocimiento de Ordenanzas de la Arma
-eglamentos de la Misma y leyes penales yde Enjuicia
nto.
rt. 3.° Los interesados dirigirán instancia en el papel
ido correspondiente al Ministro de Marina por con
to de los Comandantes de Marina, haciendo constar el
ue o casa en que prestan sus servicios, la clase de
5, domicilio y laComandancia de Marina a que dese,.In
adscritos para recibir órdenes, y acompañarán • los
u mentos siguién.tes:
Cédula personal y copia certificada del título pro
Dnal expedida por la autoridad de Marina.
Certificación de nacimiento legalizada del Registro
Certificación de casas navieras, visada por la Co
idancia de Marina, correspondiente, que acredite ha
ejercido la profesión durante el tiempo y en las cir
stancias que señala el articulo anterior y observado
na conducta.
Una hoja de servicios, debidamente autorizada por
autoridad de Marina, donde consten las navegaciones
izadas, cargos desempeñados y servicios prestados.
1 Certificación del Juzgado del punto de su domicilio
3ditando no estar procesado.
Certificación del Registro central de penados y re
les.
Certificado de aptitud física,--expedid.o por una jun
e médicos de la Armada, precisamente en un aposta
) naval o Ministerio de Marina, en un plazo no an
or a tres meses de la fecha de la soliciiud de ingreso
a reserva.
rt. 4.° Al ingresar'en la reserva naval, se les denomi
í oficiales segundos y serán comprendidos, respectiva
ite, en una de las dos relaciones que se denominarán
elapitanes de la reserva naval y de Maquinistas. de la re:
la naval, colocando en cada unade ellas a los proce
tes de una y otra profesión, numerándolos según los
itos consignados en la hoja de servicios y la antigüe
del nombramiento de capitán, durante un plazo de
meses, a partir de la fecha de la primera convocato
y los que lo soliciten después de este plazo, se les co
rá al final de la correspondiente relación por orden
echas de la presentación de sus respectivas instancias.
31 caso de recibirse varias en el mismo día se hará la
ificación que queda indicada.
Ddráu obtener el ascenso a oficiales primeros en una
ra sección los oficiales segundos que lleven diez arios
hayan prestado algún servicio extraordinario
an de apreciar en ellos méritos excepcionales o- ha
permanecido en el servicio activo de la Armada un
lpo mayor del que se haya propuesto o calculado al
vocar su ingreso.
r..t. 5•0 Los oficiales primeros y segundos de la re
a naval, tendrán las categorías respectivas de tenien
Ir alféreces de navío.
iando se hallen prestando servicio en la Armada, ten
1 las consideraciones consiguientes a la categoría que
oncede la ley y disfrutarán los mismos sueldos y gra
iciones que los de las categorías respectivas, alojan
arranchando después del oficial más moderno con
leo efectivo. Tendrán, como éstos, derecho al uso de
rtera militar de identidad._
•
'ando permanezcan en servicio efectixo menos de
riños, habiendo cesado en él por conveniencia del
ieio y no por su voluntad, disfrutarán hasta comple
1 expresado tiempo de servicio efectivo, cuatroquin
el sueldo que les corresponda si antes no obtuviesen
melón en laMarina mercante y pasarán mensualmien
3vista ante el Comandante de Marina o autoridad co
)oncliente, quienes tomarán las medidas del caso
inspeccionar si tienen destino en la Marina mer
Usarán uniformes t' insignias iguales al de los de los ofi
ciales de los Cuerpos patentados de igual categoría qn la
Armada. En. el lucrar que los oficiales llevan la coca, lleva
rán los oficiales de la reserva naval de la escala de capita
nes, dos anclas cruzadas, y los de laescala de maquinistas
una hélice de tres alas. El fondo de los galones, y el del
escudo de la gorra será negro para los primermente cita
dos, y verde para los segundos. Estos oficiales sólo usarán
los trajes de levita y marinera. No podrán usar sobre el
uniforme más que las condecoraciones militares.
El uso del uniforme será obligatorio para los oficiales
de la reserva naval cuando presten servicio efectivo en
la Armada, y también para elcapitIn y primer maquinista
más caracterizado en los buques de la' reserva cuando
dichos buques estén en condiciones de prestar servicio
en la Armada. En los demás casos el uso del uniforme
será voluntario .
Durante su permanencia en servicio efectivo de la Ar
mada adquirirán para sí y para sus familias dos mismos
derechos pasivos que los oficialesde los Cuerpos patenta
dos, en las mismas condiciones que éstos los adquieren.
Los que al cumplir sesenta años de edad cuenten veinte
de servicios efectivos obtendrán el haber máximo de
retiro.
Por medio de disposiciones reglamentarias se de
terminarán, en cada caso, los derechos que los oficiales
de la reserva naval hayan de tener, en concurrencia con
personal de otras clases, para optar a cargos relacionados
con sus respectivas profesiones cuya provisión dependa
del Ministerio de Marina o de las autoridades del ramo.
En igualdad de las demás circunstancias que en cada caso
se fijan, siempre serán preferidos los oficiales de la reser
va naval a los capitanes y maquinistas de la Marina mer
Cante que no pertenezcan a dicha institución.
Art. 6.° Los oficiales de la reserva naval tienen laobli
gación de entregar todos los años en 3Q de noviembre, en
cualquier Comandancia de Marina, una nota, por duplica
do, con arreglo almodelo núm. 1, que al final se inserta,
en que conste: su nombre y apellidos, su categoría en la
reserva naval, buque o casa en que preste sus servicios y
clase de éstos, su domicilio y Comandancia de Marina por
la que deseen recibir órdenes.
Igual nota duplicada entregarán cada vez que, dentro
del año, cambien de ocupación o domicilio.
Cuando presten servicio efectivo en la Armada, en lu
gar del documento antes citado,, remitirán, con fecha de
31. de diciembre, y por el conducto de Ordenanza, una
hoja anual de servicios con el «Conforme» de suJefe in
Mediato, con arreglo al modelo núm. 2 que se inserta al
\>final.
Figurarán en el primer tomo del Estado general de la
Armada con su nombre, edad, fecha de ingreso en la re
serva naval, destino efectivo de la Armada, si lo tuvie
sen, o destino en la Marina mercante, domicilio y Coman
dancia de Marina,.por la que se reciben órdenes.
Podrán, en general, salvo las limitaciones que les im
pone el reglamento, dedicarse libremente al ejercicio de
su profesión.
Art. 7.° Los oficiales de la reserva naval estarán suje
tos a la disciplina militar, y sometidos personalmente a
la jurisdicción de la Armada durante su permanencia en
el servicio efectivo.
Serán también considerados como marinos en activo
servicio para los efectos judiciales y penales en todo lo
que se relacione con su obligación de concurrir á los lla
mamientos que disponga el Ministro de Marina en los
casos previstos en el artículo siguiente.
Art. 8.° En caso de guerra, preparación para ella, al
teración de orden público o en cualquiera otra circuns
tancia que, a juicio del Gobierno, deba reputarse extraor
dinaria, los oficiales.de la reserva naval estarán obliga
dos a concurrir a los llamamientos que decrete el Minis
tro de Marina, 'quedando en servicio efectivo a disposición
de las autoridades del ramo para desempeñar los desti
nos que se les asignen en toda clase de comisiones y ser
vicios auxiliares de la Armada.
En estos casos, podrá el Gobierno disponer que los
•
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oficiales de referencia continúen desempeñando sus car
gos en la Marina mercante mientras se juzgue de utilidad
o conveniencia, quedando, sin embargo, sujetos a la ju
risdicción de Marina como si desempeñasen destinos
en la Armada. Cuando esto ocurra no recibirán sueldo
del Estado si continúan recibiéndolo de la Empresa • en
que estaban sirviendo; pero se les computará como de
servicio efectivo todo el que permanezca en dicha si
tuación.
En los casos previstos en este artículo será también
obligatorio (31 uso del uniforme de oficiales de la reserva
naval.
Art. 9.° Cuando en las Comandancias o Ayudantías de
Marina haya vacantes destinos del Cuerpo General y las
conveniencias del servicio lo exijan, a juicio del Ministro
de Marina, podrán conferirse por concurso que se publi
cará en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina a los
oficiales de la reserva naval de la escala de capitanes.
Art. 10. Para tomar parte 'en los concursos a que se
refiere elArtículo anterior, será menester ser aprobado
en un examen previo de suficiencia que versará sobre
las siguientes materias:
Ley de Reclutamiento y Reemplazo de la marinería y
Organización de_las reservas navales.
Ley de Puertos y reglamentos para su aplicación.
Reglamentos y-legisla.ción de pesca marítima. '
Leyes y reglatndntos de la Marina mercante que e -)n
ella se relacionan.
Ley de organización y atribución de los tribunales y
Enjuiciamiento Militar de Marina.
Elementos de Derecho marítimo internacional.
Conocimiento de los uniformes e insignias de los dis
tintos Cuerpos de laArmada y del Ejército.
Insignias de mando y distintivos que arbolan los bu
ques de guerra españoles y extranjeros.
Ordenanzas de la Armada en su Capítulo de capitanías
de puerto.
Atribuciones de los Ayudantes de Marina en los distri-.
tos y sus relaciones con las autoridades locales.
Estos exámenes se celebrarán en Madrid ante una jun
ta que presidirá el Director general de Navegación. y
Posea marítima y se compondrá de los Jefes de las Seo
eiones de Navegación y de Pesca y de dos vocales más
d0 la categoría de capitán de corbeta o teniente de na
vío, actuando uno de ellos de Secretario con voz y voto..
Los examinados recibirán las calificaciones de «Suficien
te» o «Insuficiente».
Los programas respectivos serán fijados por real orden.
Art. 11. ,El personal que forme parte de la reserva na
val, no podrá obtener la situación de supernumerario y
o
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el tiempo que el mismo disfrute licendia que no sea por
enfermo no le servirá de abono para obtener derechos
pasivos.
Art. 12. Entre los calificados de «Sufi.ciente» en el
examen previo se proveerán los destinos sacados a con
curso, teniéndose' en cuenta para ello, los que posean en
mayor grado las condiciones siguientes en el orden de
prelación que se- relaciona:
1." Tiempo total de embarco en buques españoles.
2." Tiempo de mando en buques españoles.
3.' Poseer algún idioma extranjero.
4.a Hechos meritorios y recompensas que disfruten.
5.a Fecha de ingreso en la reserva naval.
6.a La mayor edad.
Los concursos no se anunciarán para determinado desti
no, sino para cubrir destino de la clase de oficiales enComandancias o Ayudantías de Marina.
Los elegidos y nombrados a virtud del concurso, de
berán presentarse a tomar posesión de su destino dentro
del plazo de treinta días, a contar de la fecha de la real
orden de nombramiento, si en la misma no se dispone
otra cosa.
Art. 13. La baja en las escalas de la reserva naval po
drá tener efecto por los motivos siguientes:
1.0 Por petición del interesado, que le será concedida
siempre en tiempo de paz. En tiempo de guerra o median
do las circunstancias que señala el artículo 8.°, le será o
no concedidarsegún lo aconsejen, a juicio delMinistro de
Marina, las conveniencias del servicio del Estado.
2.° Los que cumplan sesenta años de edad.
3•0 Los que dejen de-ejercer su profesión en los bu
ques u otras que se estimen directamente relacionadas
con ella, a juicio del Ministro de Marina, durante más de
cuatro años consecutivos.
4.° Por las mismas causas que se hallan-establecidas o
se establezcan para la separación del servicio de los ofi
ciales de los Cuerpos de la Armada.
Art. 14. En el Estado Mayor central del Ministerio de
Marina radicará elDetall de la reserva naval de oficiales,
donde se llevarán los libros correspondientes y se encar
gará de todo lo que afecte a lamovilización, destinos y
toda clase de incidencias del personal de referencia.
La comunicación del Estado Mayor central con los ofi
ciales de la reserva naval, podrá hacerse directamente o
por cualquier Comandancia de Marina; pero en general,
se hará por conducto de la Comandancia de Marina quelos interesados hayan elegido para recibir órdenes.
Estas Comandancias llevarán libros en que consten lascirCunstancias de lok oficiales de la reserva adscritos a
comttnicarán al Estado Mayor central toda noticiade interés que se relacione con dichos oficiales.
Modelo número t. '
RESERVA NAVAL DE OFICIALES Y MAQUINISTAS NAVALES
Estado demostrativo de la situación dei oficial que suscribe.
EsCala de Nombre y apellidos
Categoría en la reserva naval
de éstos
Buque o casa en que presta sus servicios y clase
Domicilio
Comandancia de Marina por la que recibe órdenes
•
a 30 de noviembre de 19
Conforme,
El Comandante de Marina,
•
(Firma),
•
NOTA.—Este documento se hará por duplicado, remitiendo un ejemplar al Estado Mayor central y otro a la Comandancia de Marina, por la que el interesado desea recibir órdenes.
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Modelo número 1.
Año de Limero del escalafn
Zericic. del oficial de la ze:ez-va naval (cala de
••••■
SERVICIOS DE MAR
BUQUÉS Destino a bordo.
■
FECHAS
de embarco.
Dia. Mes.
FECHAS TIEMPO
de desemba.rco. de embarco
Día. Mes. Meses. Años.
DIAS DE MAR,
SERVICIOS DE TIERRA•
FECHA
en que se le
nombró.
Día. Mes. Año.
DESTINOS
FECHA
en que tomó
posesión.
Día. Mes.
FECHA
en que cesó,
Año. Día. Mes.
TIEMPO
que lo sirvió.
Año. Años Meses.
FECHA
de la concesión.
Día. Mes. Año.
LICENCIAS TEMPORALES
Días.
DURACIÓN Y CONCEPTO
FECHA ,1
en que empezó
a usarla.
Día. Mes. Mío.
FECHA
en que cesó.
Día. Mes. Afío.
TIEMPO
que la disfrutó.
:tA
—
ilos. Meses. Días.
.DE k, MINISTERIO DE MARINA
(Sigiae el modelo númerG 64.)
CRUCES, CONDECORACIONES Y RECOMPENSAS
FECHA
de la concesión.
Día. Mes, Año.
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Causas o sumarias que se le formaron, el concepto por qué y resultado de ellas.
--
0- •
...B.O' -
•
RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS
Años. Meses.
a
Fecha do ingreso en la reserva naval
Fecha del último ascenso
Tiempo total en la reserva naval
Tiempo total de servicios efectivos en la Armada
Tiempo de licencia por enfermo
Iliempo de licencia por asuntos particulares
Número del último escalafón
Días.
Cruces y condecoraciones españolas y extranjeras de que se halla en pasesión.1
58. NUM. 6. DIARIO OFICIAL
MESES I
(Sigue el modelo número *.)
HISTORIAL
AÑO DE
1
DEL MINISTERIO DE MARINA
(Siorue el modelo número 2.)
59. NUM. 6.
En
Conforme,
a 31 de diciembre de 19
Firma,)
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PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Maquinistas (2: Sección)
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de terceros maquinistas que
se relaciona, sea distribuido en los apostaderos y
escuadra en la forma que a continuación se ex
presa.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma -
drid 4 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eé.ntral,
José Pidal
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Señores...
Relación de referencia
Destinados al apostadero
D. Agustín Lede Boni.
» Antonio Moreno Gallego.
» José Espín Peña.
»_ José Luis Conde Lozano.
» José Manuel Nogueras.
» Emilio Bonaplata Caballero.
»• Eduardo Velázquez Navarro.
» Juan García Bazán.
» Julián Sarabia Vera.
»• Manuel Gutiérrez Pérez.
de Ghliz
Al apostadero de Ferrol
D. José Gilabert;yérez.
ol José Junquera Quintia.
»: Mario Corcuera Llantada.
», Pedro LoyolaLarrañaga.
»- Enrique Zamora Barranco.
», Jesús Permuy Seijo.
»_ Benigno López Rodríguez.
José Luis Seijo López.
» Ricardo López Alvaririo
José García Niebla.
» Juan A. Vázquez Pérez.
Al apostadero de Cartayena
D.,Samuel Madrid Posade.
». Rafael García Salamanca.
». José Belmonte Vidal.
»: Jerónimo Balsalobre Peñalba.
» Francisco Bastida Romero.
». Blás Contreras Martínez.
» Francisco Ruiz González.
»: Francisco del Cerro Jiménez.
» Modesto Pastor Fluxiá.
» Ignacio Sinde Díaz.
A la escuadra de instrucción
D. Epifanio García González.
» Salvador Catalá Suárez.
» Angel Vázquez la Porta.
» Francisco Seijo Fontela.
» Eusebio M. Manuel Fernández.
• Santiago López Jiménez.
p Tomás Acción Golpe.
• Miguel Vaello Canosa.
• Segundo L,ópez Yáñez.
» Ramón Díaz Espiñeira.
Servicios awdliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido a bien
conceder la cruz de plata del Mérito naval, con
distintivo blanco, al escribiente de 1." clase del
cuerpo de Auxiliares de oficinas, D. Gustavo Váz
quez Paramós, por servicios especiales.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 2 de enero de 1918.
GurENo -
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
41111.-+
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Yista la instancia presentada por el
primer médico de la Armada D. Antonio González
Romero, regresado por enfermo de la isla de Fer
nando Póo, en solicitud de cuatro meses de licencia
para atender al restablecimiento de su salud, S. M.
el Rey (g. D. g.) de conformidad con lo informado
por la Jefatura de servicios sanitarios de la Arma
da, ha tenido a bien conceder al expresado oficial
la licencia que solicita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 5 de enero de 1918.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
J08( Pida/.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cadiz.
Sr. Intendente. general de Márina.
•
_
RECTIFICACIÓN
o
En la relación de indemnizaciones aprobada por
real orden de 19 de noviembre del año próximo
pasado, publicada en el D'Amo OFICIAL número
264, página 1.644, línea 16, donde figura el capitlin
de Infantería de Marina, D. José Neivas Carro, se
consignó, por error de cuartillas, con dicho primer
apellido, en vez de D. José Meirás, en cuyo senti
do se entenderá rectificada la expresada relación.,
Madrid 7 de enero de 1918.
El Director del DIARIO OFICIAL,
Eduardo Arias-Salgado.
del DA1ni9terio de 11.1ariiiti,
